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Muhsin 
usta
Tiyatroya, geriliğin pençesindeki Türk toplamamın itibar 
tmediği, sanatkârın oyunca telâkki edildiği ve mahkemedeki 
anıklığı bile muteber sayıimadığı bir devirde, yani bundan 
daha altmış yıl evvel, Muhsin bu geri tutama kata tutarak ti­
yatroyu bir okul haline getirmiş olan kişidir. Bıyık burularak 
kanto seyredilen ve her adımınızı attığınız zaman gıcırdayan 
Şehzadebaşı’ndaki Ferah Tiyatrosunu; içeriye, önü iliklenerek 
girilen bir sanat mabedi haline sokan odur.
Hamlet'l Türk sahnesine kazandıran, renkli fenerin yaratı­
lışı, Türk fillmciliğini ilk defa harekete getiren sanatçı Muh­
sin'i elbet severiz, fakat onun sevgi kazanmasının asıl sebebi, 
sanatkâr olduğu kadar, seyirciye de disiplinli tiyatro saygısını 
telkin etmiş olmasıdır, itirazlara, kavgalara, horlamalara, çel­
melere rağmen Batı tefekkürünü sahne yoluyla Türk toplama­
na aktaran odur.
Türk tiyatrosu, Muhsin Krtuğrul’a çok şey borçludur. Çok 
şey ne demek? varlığını borçludur. Muhsin yalnız Türkiye’de 
sanatkârın gelişmesi için, yollardaki pürüzleri temizlemedi, ti­
yatronun bir okul, bir kültür müessesesi olduğunu anlatmak 
için çatıştı, çarpıştı, kavga etti, yazdı, çizdi, mahkemeye düştü, 
döğüştü fakat sonunda bütün İlkel düşünceleri yendi.
Muhsin olmasaydı, bugün artık kendi kendine fışkıran, ye­
şeren, dünkü Ferah barakasında tutuşan sanat alevi bir taraf­
tan eski Halkevleri, diğer taraftan konservatuvarlar yoluyla 
bütün memlekete, hattâ İzmir'in bir köyüne kadar ulaşabilir 
mi idi? Muhsin olmasaydı. Türk kadını sahnedeki kürsüden se­
sini yükseltebilir mİ idi?
Bir gün gelecek, Ankara veya İstanbul’da yepyeni bir mi­
marı ile inşa edilecek olan tiyatroya onun İsmi konacaktır. T i­
ne bir gün gelecek Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki tiyatro bi­
nalarının isimlerinin, Neyyire Neyir, Afife, Behzat, Muvahhlt, 
Hâzım, Şadi, Raşit Rıza, hattâ Elize Binemeciyan İsimlerini ta­
şıyacaklarım da göreceğiz t. Bugün tiyatro fuayelerindeki so­
luk resimler yerine galerilerde onların büstlerine Taslayaca­
ğız !. Bütün bunlar olacak, ve bütün bunların olmasını bugün 
altmışıneı sanat yılını kutladığımız Ertuîrnl Muhsin usta temin 
etmiş olacak i.
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